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ABONNEMENTS: 
Suisse 
Union postale . . 
Un an 
Fr. 14.05 
» 2 6 , -
Six mois 
Fr. 7.05 
« 1 3 . -
Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèques postaux IV b 426 
Paraissant le Jeudi à La Chaux-de-Fonds 
LES CONSULATS SUISSES À L'ÉTRANGER REÇOIVENT LE JOURNAL 
Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 5.11.87 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 
A N N O N C E S : 
suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
Société suisse de Chronometrie 
L'assemblée annuelle de la S. S. C , primitivement 
fixée au 2 juin ù Granges, a été renvoyée à une date 
ultérieure, en raison de la situation internationale 
et de la mobilisation générale en Suisse. 
La Suisse à l'Exposition universelle 
de New-York 
C'est le 4 mai dernier qu'a été hissé le drapeau fédé-
ral au Pavillon suisse de l'Exposition internationale de 
New-York. Un millier d'invités ont assisté à cette céré-
monie de réouverture. On remarquait dans l'assistance 
les délégués des autorités américaines, des sociétés 
suisses aux Etats-Unis, les représentants de la presse 
et de nombreux exposants. Des discours furent pro-
noncés par MM. Bruggmann, ministre -de Suisse à 
Washington, Grover Whalen, président de l'Exposition 
de New-York, et par Monsieur le Consul général Nef, 
commissaire général de la section suisse. Après le lunch 
officiel, une partie récréative se déroula dans les jar-
dins du Pavillon suisse: des groupes costumés, des 
lanceurs de drapeaux et des yodleurs se produisirent; 
on assista à des danses populaires et applaudit l'or-
chestre Zumstein. Un bal termina la journée. 
Nos relations économiques 
avec la Belgique et les Pays-Bas 
Notre pays était jusqu'ici en relations suivies avec 
les deux pays qui viennent d'être entraînés dans la 
guerre, — relations personnelles, culturelles et écono-
miques. La Belgique et les Pays-Bas jouent un grand 
rôle dans la production et dans le commerce mon-
dial. La statistique commerciale nous montre que de-
puis 1937, nos échanges commerciaux avec ces deux 
Etats ont pris une ampleur considérable. Rappelons 
qu'il existe une union douanière entre la Belgique et 
le Luxembourg. 
En 1937, la Belgique nous a livré pour 76,3 millions 
de fr. de marchandises, principalement du fer et des 
objets en fer, du charbon, du cuivre, du zinc, des tis-
sus et du sucre. En 1938, ses exportations en Suisse 
ont atteint 68,9 millions de fr. et l'année dernière, où 
il s'agissait pour nous de constituer certaines réserves, 
elles se sont élevées à 138,6 millions de fr. Nos expor-
tations à destination de la Belgique, qui atteignent 
bon an mal on 40 millions de. fr., consistent surtout 
en machines, instruments et appareils, montres, alu-
minium, produits chimiques et fromage. 
Les Pays-Bas ont exporté en Suisse des marchan-
dises pour une .valeur de 62,6 millions de fr. en 1937, 
55,5 millions en 1938 et 70,4 millions en 1939, princi-
palement du charbon, huile de lin, fer, instruments et 
appareils, légumes, beurre de cacao, sucre et œufs, 
cuivre, ainsi que des fleurs et des oignons de fleurs. 
Nos exportations à destination de ce pays consistaient 
avant tout en machines et autres produits de l'industrie 
métallurgique, instruments et appareils, montres, alu-
minium, produits chimiques et textiles. 
Il est impossible de prévoir aujourd'hui comment la 
situation va évoluer et de quelle façon le trafic avec 
les grands centres commerciaux de ces deux pa}'S pour-
ra s'effectuer. Mais il est certain que l'entrée en guerre 
de la Belgique et de la Hollande entraînera une dimi-
nution de nos échanges internationaux. 
Accord de commerce et de payements 
entre la Suisse et la Turquie 
L'Accord signé le 7 mai 1940 à Istanbul a été ap-
prouvé par le Conseil fédéral. Il entrera en vigueur 
le 1er juin 1940 pour la durée d'un an. 
Cet accord prévoit que le règlement des paiements 
entre la Suisse et la Turquie sera effectué doréna-
vant exclusivement par la voie de la compensation 
privée. La contrevaleur de toute marchandise originaire 
de l'un des deux pays et importée dans l'autre pays 
sera versée par l'importateur, en Turquie en Livres 
turques à la Banque Centrale de la République de 
Turquie, et en Suisse en Francs suisses à la Banque 
Nationale Suisse. 
Les versements d'importateurs suisses auprès de la 
Banque Nationale Suisse devant servir au règlement 
de créances commerciales suisses recevront les affecta-
tions suivantes: 
5 °/o de ces versements «eront mis à la disposition de 
la Banque Centrale pour être utilisés librement soit en 
Suisse, soit à l'étranger; 
10 °/o seront portés au crédit d'un compte spécial 
ouvert par la Banque Nationale Suisse au nom de la 
Banque Centrale pour être utilisés en Suisse; 
85 % seront portés au crédit d'un compte de com-
pensation tenu par Ta Banque Nationale Suisse au nom 
de la Banque Centrale pour servir à des opérations 
de compensation privées. 
Le clearing, qui subsistait sous le régime de l'accord 
antérieur comme moyen de règlement des paiements 
entre la Suisse et la Turquie, parallèlement aux com-
pensations, entrera en liquidation. 
Les modalités de l'accord ont été publiées in extenso 
dans la F. O. S. C. du 25 mai 1940, No. 120. Les 
directives pourront être obtenues auprès de l'Office 
Suisse de Compensation. 
Nous nous bornerons à relever epic les opérations 
de compensation conclues avant l'entrée en vigueur du 
présent accord seront liquidées conformément aux 
dispositions de l'accord du 31 mars 1939. 
En outre, tout envoi de plus de 50 livres turques 
devra être accompagné d'iui certificat d'origine en 
double exemplaire conforme au modèle en vigueur jus-
qu'ici. 
Trafic des paiements avec l 'étranger 
Argentine 
Restrictions à l'importation et en matière de devises 
Par circulaire no. 586 du 7 avril 1940, l'Office de 
contrôle des devises en Argentine publie une décision 
du Ministère des finances d'après laquelle l'importatioiï 
de marchandises suisses en Argentine est maintenant 
en principe libérée de toute entrave, c'est-à-dire que 
les devises pour l'importation sont mises à disposition 
sans restrictions, à quelques exceptions importantes 
près. 
Pologne 
Créances dans le trafic d e compensat ion 
suisso-polonais 
Des difficultés ont surgi dons l'exécution des com-
pensations contractées aux termes de l'accord suisso-
polonais du 31 décembre 1936 et de l'accord additionnel 
du 30 juin 1937 relatifs au règlement des créances 
commerciales. Afin d'avoir un aperçu sur l'état des 
créances suisses résultant du trafic des marchandises 
et des prestations de services, l'Office suisse de com-
pensation procède à une enquête au moyen de for-
mules ad hoc — qu'on peut se procurer auprès de 
toutes les Chambres suisses de commerce — et qui 
seront mises gratuitement à la disposition des inté-
ressés. Les titulaires suisses des créances précitées sont 
expressément invités par la présente communication 
à déclarer leurs avoirs auprès de l'Office suisse de 
compensation. 
Trafic des pa iements avec la Belgique (colonies 
comprises), la Hol lande (colonies non-comprises) , 
le Luxembourg e t la Norvège 
L'Office Suisse de Compensation à Zurich commu-
nique: 
Par suite des récents événements, le trafic des paie-
ments avec la Belgique, là Hollande, le Luxembourg 
et la Norvège, a subi de graves perturbations. Afin 
de protéger les créancoes suisses dans ces pays, le 
Conseil fédéral s'est vu obligé de décréter, par ar-
rêté du 21 mai 1940, qu'à partir du 23 mai 1940 
tous les paiements de Suisse ù destination de la Bel-
gique (colonies comprises) de la Hollande (colonies 
non-comprises), du , Luxembourg et de la Norvège, 
doivent être effectués auprès de la Banque Nationale 
Suisse et crédités à un compte spécial pour chacun 
de ces pays. 
Tous les paiements à la Banque Nationale Suisse 
doivent être accompagnés d'un avis de versement 
dûment rempli. Jusqu'à ce que les avis de versement 
particuliers à ces pays soient sortis de presse, on uti-
lisera les avis spécialement imprimés pour le trafic 
des payements avec le Danemark (Formule No. 10201) 
qui peuvent être obtenus auprès de la Banque Natio-
nale Suisse, des bureaux de poste de quelque impor-
tance ou de l'Office Suisse de Compensation, Zurich, 
Börsenstrassc 26. Le terme « Danemark » imprimé sur 
ces avis doit être biffé et remplacé par le nom du 
pays de destination. 
Les détails concernant les prescriptions et le dévelop-
pement technique des opérations de paiement en faveur 
de bénéficaires domiciliés ou dont le siège social se 
trouve en Belgique (colonies comprises), en Hollande 
(colonies non-comprises), au Luxembourg et en Nor-
vège, sont contenus dans les « Directives concernant les 
paiements destinés à des bénéficiaires ayant leur do-
micile ou siège social au Danemark » (Circulaire No. 
10202) dont les termes sont également applicables 
aux pays en question. Ces « Directives » peuvent être 
obtenues auprès de l'Office Suisse de Compensation à 
Zurich. 
Poster, Télégraphe/ et Téléphone/* 
Service postal avec la Norvège 
Une récente communication de l'administration des 
postes de Norvège à Oslo nous informe que le cour-
rier postal à destination des localités de ce pays 
situées dans les régions au sud de Namsos peut de 
nouveau être transmis à destination. La reprise des 
relations postales est limitée pour le moment aux ob-
jets de correspondance ordinaires et recommandés pour 
cette partie de la Norvège. Les objets recommandés ne 
sont toutefois admis à l'expédition qu'aux risques et 
périls des expéditeurs. Aucune garantie ne peut être 
assumée en ce qui concerne la livraison des envois 
ordinaires et recommandés aux destinataires. Il y a 
Leu d'admettre que le courrier sera soumis à la con-
sure allemande. 
' Les services des colis postaux, des mandats de poste, 
recouvrements, remboursements et des bulletins d'af-
franchissement sont toujours suspendus. 
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Un moyen efficace de contribuer à cette organisation économique est de désigner toute marchandise suisse par l'ARBALÈTE, la 
marque d'origine suisse. Alors, chaque acheteur suisse saura: l'Arbalète sur un article, c'est la garantie d'un produit d'origine suisse. 
Renseignez-vous à l'Office central de la Marque d'Origine suisse (Zentralstelle für das Schweiz. Ursprungszeichen) Bundesplatz 4, Berne 
PIERRES FINES pour L'HORLOGERIE 
BRUNNER FRÈRES 
LES ÉCREUSES L E L O C L E 
TÉLÉPHONES: BUREAU 3 . 1 2 . 5 7 DOMICILE 3 . 1 5 . 9 8 
PIERRES A CHASSER, diamètres précis 
Livraisons par retour. 
P R I X A V A N T A G E U X E X P O R T A T I O N 
Micromètres-Comparateurs 
«TAVANNES» 
pour mesurages accé-
lérés de grandes séries. 
Tous genres d e mic ro -
mètres s p é c i a l e m e n t 
Précision adaptés aux besoins de 
Lecture facile l'horlogerie. 
Tavannes Machines Co. S.A. 
T A V A N N E S 
MÉROZ FRÈRES 
LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Commerce, 5 
Fabrique de pierres en tous genres pour 
Livraisons rapides 
ne I 
Etuis soignés pour 
montres soignées 
Demandez notre riche collection 
d'étuis classiques et fantaisie 
J . LANGENBACH S.A., LENZBOURG 
Spécialistes du Cartonnage chic (Argovie) 
Fabrique d'horlogerie compliquée 
Walter MEYLAN 
4, r. Jacob Brandt CHAM-fONDS Téléphone 2.17.13 
Répétitions. — Chranographes. — Quantièmes 
S p é c i a l i t é : 
Chronographe-compteur 13 et 18" bracelets 
R H A B I L L A G E 
r Fabrique de pierres fines pour l'horlogerie ) 
rcnuniHiiu nnubdL ^ ™ 
, Livraison rapide Maison fondée en 1902 _ Grande production 
TRAU ERS P " x avantageux 
Tous les genres: spécialité de balanciers bombés olives 
Fournitures d'horlogerie 
Cit. Monta il cl o n 
La C h a u x - d e - F o n d s 
M a c h i n e s à n e t t o y e r l e s m o n t r e s 
National Perleess Velvo-Clear 
D é m o n s t r a t i o n s a n s e n g a g e m e n t 
Tours d'outilleurs de précision 
neufs et d'occasions 
A t e l i e r s M é c a n i q u e s 
STANDARD-MACHII1ES S. A. 
B I E N N E 
83, Rue Centrale Tél. 26.14 
The best & quiekest Services through : 
OYAGES ET 
TRANSPORTS S.A. 
LÉOPOLD-ROBERT62 - TÉL. 2.35.38 - Adr . tél . : SWISSTRAFFIC 
LA CHAUX-DE-FONDS 
WEEKLY „GROUPAGE" SHIPMENTS 
via Genoa in connect ion with sail ings of 
„U.S. Lines' ' and „ I t a l i a " Ships 
Brokers and Agents in New-York : 
S . - H . P O M E R A N C E C O . I N C . 
8 / 1 0 B R I D G E STREET 
Official Agents of „ L A N E U C H A T E L O I S E " 
Swiss Insurance Co. 
Ordinary & War Risks covered Inland & Sea 
CLAIM Agents in New-York: BERTSCHMANN & M A L O Y 
56 Beaver Street 
Colombie 
Contrôle des devises 
Suivant une communication du Consulat général de 
Suisse à Bogota, de nouvelles prescriptions concernant 
l'octroi de devises ont été édictées. Les marchandises 
importées ont été réparties en quatre catégories, qui 
pour l'octroi de devises sont traitées chacune diffé-
remment. Les marchandises du premier groupe sont 
prises en considération les premières. Les livraisons 
au gouvernement, aux départements, aux communes 
forment un groupe distinct. Des renseignements dé-
taillés concernant la répartition dans les divers grou-
pes ne sont pas encore connus. Toutefois, parmi les 
marchandises classées dans le quatrième groupe, et qui 
pour la répartition des devises sont prises en considé-
ration les dernières, figurent entre autres les montres 
de toutes sortes. 
Le classement des marchandises dans le quatrième 
groupe équivaut donc pratiquement à une interdiction 
d'importation, car il ne fuut pas compter sur une 
prochaine répartition de devises. 
Le résultat de ces nouvelles prescriptions pour l'ex-
portation suisse sera contrôlé. 
Brésil 
Nouveau tarif douanier 
Aux termes d'une communication de Rio de Janeiro, 
le Banco do Brasil a affiché l'avis suivant: 
« Les autorisations pour l'acquisition de change étran-
ger en couverture des importations provenant des pays 
d'Europe, à 'l'exception de la France, de l'Angleterre 
et du Portugal, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 
Un dépôt provisoire en Milreis aux conditions usuel-
les pourra être fait pour les effets originaires des 
autres pays et arrivant à échéance.» 
On estime qu'il s'agit d'une mesure d'un caractère 
provisoire. 
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LES INDUSTRIES SUISSES 
auxquelles s'adressent les 
FABRICANTS D'HORLOGERIE 
r -WKA aUte /' avxwvbaaM 
Pour tous renseignements s'adresser à la 
C A R F A S . A . P É R Y s B i e n n e 
Repoussage, Estampage et Etirage 
DE TOUS MÉTAUX 
Spécialité: CABINETS ET RÉHAUTS 
métal l iques pour horloges 
USINE DECKER S.A. 
NEUCHATEL 
SIGKOPE 
le meilleur cerclage 
Feuillards 
Ire qualité 
Agents: 
PETITPIERRE & GRISEL 
NEUCHATEL 
BOLDUCKS DES LACS S.A. 
Grands Pins, 2 N E U C H A T E L Tel. 5.13.63 
F A B R I Q U E D E R U B A N S R É C L A M E 
E T D ' É T I Q U E T T E S E N R E L I E F 
Maison spécialisée pour la fabrication d'étiquettes 
en relief (marques de fabrique) pour l'horlogerie 
Etiquettes métalliques pour bracelets et pour moires 
Pour l ' embal lage et l ' expéd i t i on 
d e pe t i t es p ièces , te ls q u e visserie , 
sp i r aux , ressorts, p ier res fines, a insi 
q u e ver res d e montres , p e n d a n t s , 
c o u r o n n e s et a n n e a u x , d e m a n d e z 
des offres à 
ïa&ucfue d'enveloppe* 
ß e ßandeton (Neuchâte l ) S . A . 
qu i vous soumet t ra tou te u n e sér ie 
de pe t i tes poche t t e s en p a p i e r d e 
différentes épaisseurs et confec-
t ionnées s p é c i a l e m e n t p o u r ces 
gen re s d 'ar t ic les 
Les produits « arbalètes » 
sont des produits suisses 
Une vague d'autarcie et d'indépendance économique 
déferle sur la plupart des pays. Partout on s'indus-
trie pour couvrir, dans la plus grande mesure du pos-
sibles, ses propres besoins. Cependant, on se trouve 
souvent dans l'obligation de faire des exceptions pour 
les articles que l'on ne peut pas, à qualité égale, 
fabriquer soi-même. Or, pour le plus grand bien de 
notre pays, il existe en Suisse des industries de pre-
mier ordre qui ne doivent pas craindre d'être complè-
tement évincées des marchés économiques étrangers 
ensuite de cette politique d'autarcie. Aussi, les maisons 
d'exportation suisses ont-elles un avantage certain à 
désigner d'une façon évidente, l'origine de leur fabri-
cation. Ce but est atteint par l'emploi de la martrue 
déposée « Arbalète » réservée aux membres du Bureau 
Central pour une marque suisse d'origine. 
Les fabricants de produits destinés à la consomma-
tion interne ont eux-mêmes tout intérêt à s'affilier à 
cette organisation, car, de plus en plus, l'acheteur 
donne la préférence aux articles portant la marque 
déposée « arbalète ». 
Le Bureau Central pour une marque suisse d'ori-
gine, Bundesplatz 4, Berne, donne tous renseignements. 
Commerce extérieur 
Allemagne 
Proroga t ion des délais d u dro i t d e change 
e t d u dro i t d e chèque en Allemagne 
La Feuille officielle suisse du commerce no. 65 du 
18 mars 1940, page 517, a signalé la seconde ordon-
nance allemande « sur la prorogation des délais du 
droit de change et du droit de chèque dans les 
territoires de l'Est incorporés au Reich » du 3 février 
1940, aux termes du paragraphe 1, alinéa 2, de la-
quelle les délais utiles aux actes conservatoires des 
recours prévus par la loi sur les lettres de change 
et sur les chèques sont, pour les lettres de change et 
des chèques émis avant le 1er décembre 1939, proro-
gés de six mois, — cette prorogation portant par 
ailleurs en tous cas les délais jusqu'au 15 avril 1940. 
Pour compléter ces dispositions, une nouvelle ordon-
nance du 6 avril 1940 a également prévu une proroga-
tion pour les lettres de change et les chèques libellés 
en zlotys et émis avant le 1er octobre 1939. A l'égard 
de ces lettres de changes et chèques, les délais utiles 
aux actes conservatoires des recours sont à nouveau 
Importante fabrique d'horlogerie cherche 
JEUNE TËCfl l l - lUK 
Place d'avenir et excellente occasion de 
se mettre au courant des travaux du bureau 
technique. 
Faire offres sous chiffre P 688 H à Pu-
bl ieras Moutier. 
50 classeurs acier Erga 
pour classement visible cou-
ché, genre Kardex équipés 
à Fr. 235.— la pièce Franco. 
S'adresser à R. FERNER, 
Leopold Robert 82 
La Chaux-de-Fonds 
On cherche 
à a c h e t e r 
lots de pierres bousso-
les rondes et coniques, 
saphir, rubis et vermeil. 
P i e r r e s d'horlogerie 
calibrées. Filières en 
diamant. 
Offres détaillées avec 
p r i x sous chi f f re 
L20931UàPub l i c i t a s 
Neuchâte l . 
PIERRES EINES 
Vérifiages - Amincissages 
Lapidages 
(Flachschleiferei) 
A. GIRARD ROTH 
E r l a c h (lac de Mienne) 
Téléphone 46 
Toutes les spécialités. 
«S» 
EMPLOYÉ COMMERCIAL 
très capable, branche horlogerie, sachant l'allemand, 
l'anglais, l'italien et l'espagnol, c h e r c h e s i t u a t i o n 
intéressante. 
Offres sous chiffres Hc 21009 U à Publ ic i tas Biennc. 
prorogés de six mois, — cette prorogation portant 
par ailleurs en tous cas ces délais jusqu'au 15 octobre 
1940. 
Cette « troisième ordonnance sur la prorogation 
des délais du droit de change et du droit de chèque 
dans les territoires de l'Est incorporés au Reich » du 
6 avril 1940 ne s'applique pas aux territoires de l'an-
cienne Ville libre de Danzig, non plus qu'à celui du 
district de Marienwerder, tel qu'il a subsisté jusqu'à 
cette date. 
Elle a été portée à la connaissance du Département 
politique en date du 9 mai 1940. Conformément à l'ar-
ticle 1er, alinéa 4, des Conventions de Genève du 
7 juin 1930 et du 19 mars 1931 portant lois uniformes 
sur les lettres de change et les billets à ordre, et sur 
Ies chèques, la notification de la nouvelle prorogation 
intervenue produit ses effets à l'égard de la Suisse à 
partir du 11 mai 1940. 
Australie 
Augmenta t ion des droi t s de d o u a n e 
Selon un télégramme du Consulat Général de Suisse 
a Sydney, les droits de douane ont été augmenfiés 
sur 38 positions du tarif douanier et cela pour per-
mettre de conserver les disponibilités en devises étran-
gères. L'industrie "horlogère suisse est spécialement 
touchée par les augmentations de droits suivantes, 
dont les unes sont déjà entrées en vigueur, tandis que 
d'autres seront appliquées dès le 1er juillet 1940: 
No du tarif ^ Ä f Droits Tarif s'appliquant aux marchandises suisses 
Ancien Nouveau 
tarif tarif 
Tarif général 
ad valorem 15 o/0 1) 22 1/2 % 219(F) Limes 
nouvelle position 
318(A)(4)(a) Montres-
bracelets, non dénommées 
ailleurs, et leurs boîtes: 
1. nickelées, en alliage de 
nickel, chromées ou en Tarif intermédiaire 
acier ad valorem 30 »/0 30 0/0 
ou par pièce 2 s. 9d 2 s. 9d 
le droit le plus élevé étant appliqué 
*) plus droit 
additionnel de 50 % 
ad valorem sur le 
mouvement. 
2. Autres ad valorem 30 0/0 30 0/0 
ou par pièce 7 s. 6d 7 s. 6d 
le droit le plus élevé étant appliqué 
*) plus droit 
additionnel de 50 °/o 
ad valorem sur le 
mouvement. 
*) Ce droit additionnel de 50 0/0 ad valorem, applica-
ble à partir du 1er juillet 1940 sera prélevé sur les 
mouvements des montres complètes: il est par consé-
quent recommandé aux exportateurs de faire figurer 
séparément la valeur du mouvement sur leurs factures, 
à l'avenir, 
ex 318 (B) (2) Mouvements 
pour montres-bracelets des-
tinés à être emboîtés dans 
des boîtes australiennes en 
or (y compris le plaqué- Tarif général 
or laminé) ad valorem 15 0/0 2) 50 % 
ex 318 (B) (2) Mouvements 
pour montres-bracelets des-
tinés à être emboîtés dans 
des boîtes australiennes, 
nickelées, chromées ou en 
acier ad valorem exempts 3) 50 0/0 
REMARQUES: 
1) Jusqu'à présent taxé conformément à la position 
219 (C) du tarif. 
2) Jusqu'à présent taxé conformément à la position 
404 du tarif. 
3) Jusqu'à présent taxé conformément à la position 
404 (A) du tarif. 
Dans les trois cas, le dédouanement s'effectuait jus-
qu'à présent en vertu d'une ordonnance du Départe-
ment des Douanes. 
Par contre, les droits de primage restent inchangés. 
Des détails à ce sujet suivent par avion et seront pu-
bliés à réception. 
Avis de l'Information Horlogère Suisse 
Rue Leopold Robert 42, La Chaux-de-Fonds 
Les créanciers de la maison 
Armin Bi rnbaum, Bardcjov 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. 
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VENTILATION S.A. ST/EFA 
ß! 
FONDÉE EN 
1890 
D É P O U S S I É R A G E I N D U S T R I E L 
A V E C OU S A N S F I L T R A G E DE L 'A IR 
R É C U P É R A T I O N DE M É T A U X P R É C I E U X 
C H A U F F A G E P A R A I R C H A U D 
C O N D I T I O N N E M E N T DE L 'A IR 
T É L É P H O N E 9 3 . O l . 3 6 
Société des Fabriques de Spiraux Réunies 
Genève - La Chaux-de-Fonds - Bienne 
Siège commercial: La Chaux-de-Fonds 
15, rue de la Serre - Téléphone 2.15.56 
Spiraux de tous genres 
pour montres, appareils et rhabillages 
SPIRAUX ELINVAR DU DR C. E. G U I L L A U M E 
SPIRAUX MÉTÉLINVARD DU PROF. CHEVENARD 
RECORD UNIVERSEL DE RÉGLAGE 
Appareil pour avancer et reculer les levées 
Construit spécialement pour l'acheveur 
( R e p r é s e n t a n t e x c l u s i f ] 
A N C . M A I S O N 
SANDOZ FILS &C° S.A. 
La Chaux-de-Fonds 
FOURNITURES INDUSTRIELLES 
I*: Nouvel arrivage 
D i a m a n t b l a n c e t n o i r 
d u B r é s i l e x t r a - d u r 
•>. • 
V " " • 
Vi-
•
%
 • T o u s l e s d i a m a n t s i n d u s t r i e l s 
• C a r b o n e • B u r i n s 
/}... 
EF:.~ 
r-.v. 
pour consommation suisse un iquement 
BASZANGER 
6 RUE DU RHONE GENÈVE 
TÉLÉPHONE 4 . 4 3 . 5 4 
RUE DU RHONE 6 
Bf* 
•V« 
• /i 
:».-£ ^- f/v\>.- - N :v^ ; g / . ' A ^ v t f •?r-//»\,A-.-rs->^& ^ V ^ ^ - f f i f i 
Henri dranJicani 
I A r H A U X - D F - F O N D S W L  CHAUX-DE-F  
Agen t de l a c o m p a g n i e 
générale transat lant ique 
EXPEDITION D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
TRANSPORTS MARITIMES PAR L'ITALIE 
CAMIONNAGE OFFICIEL C. F. F. 
ASSURANCE HELVETIA 
AGENCE ET DÉPÔT DES CARBURANTS «BP» 
LES f ABRiQiiES PIERRE SEITZ 
LES BRENETS ISUISSEI 
l i v r e n t consc ienc ieuse-
m e n t t o u t e s p i e r r e s d'hor-
l o g e r i e e t c o n t r e - p i v o t s . 
Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 
chasser, diamètre précis, trous 
garantis concentriques. 
Téléphone 3.30.44 
^a 
S P É C I A L I S T E DE LA P I E R R E , T R O U O L I V E 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix. 
JURA WATCH CO., D E L E M O N T (SUISSE) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays 
Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique ^ ^ Montres-bracelet de dames et hommes, système 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord P J ^ Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 
Articles courants et de précision Continuellement des nouveautés 
